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bewoning	 in	 het	 gebied.	 In	 zone	 G	 werden	 vijf	 gebouwplattegronden	 opgetekend,	 zeven	
grachten,	twee	greppeltjes	onder	een	depressie	en	een	aantal	kuilen	die	niet	tot	een	configuratie	
zijn	te	herleiden.
De	 eerste	 huisplattegrond	 is	 bootvormig	 en	 éénschepig,	 bestaande	 uit	 drie	 gebinten	 en	
een	 uitspringende	 ingangspartij	 aan	 de	 lange	 zuidelijke	 zijde.	 Het	 gebouw,	 westzuidwest-
oostnoordoost	georiënteerd,	kent	een	lengte	van	15,50	m	en	een	breedte	van	5,85	m	en	kan	
globaal	gedateerd	worden	in	de	12de – 13de	eeuw.	

























De	 oudste	 sporen	 binnen	 zone	 G	 (enkele	 greppeltjes/geultjes)	 verwijzen	 wellicht	 naar	 de	
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De	 verwerking	 vond	 aansluitend	 plaats	 en	 ving	 aan	 met	 het	 wassen	 van	 de	 vondsten	 en	
het	 opstellen	 van	 de	 sporen-,	 vondsten-	 en	 fotolijsten.	De	 grondplannen	werden	 opgesteld	
















In	 2003	 werd	 duidelijk	 dat	 het	 gebied	 archeologisch	 belangrijk	 was,	 door	 de	 vondst	 van	
een	 dubbele	 grafcirkel	 op	 de	 terreinen	 van	 Solco	 n.v,	 ca.	 160	m	 ten	 zuidoosten	 van	 het	
huidige	onderzoeksgebied.	De	dubbele	grafcirkel	bevond	zich	op	een	zandige	verhevenheid	
in	 het	 paleolandschap.	 Het	 betreft	 twee	 perfect	 concentrische	 cirkels	 waartussen	 zich	
mogelijk	 een	 berm	 heeft	 bevonden.	 De	 buitengracht	 (Ø	 ca.	 27	 m)	 werd	 vermoedelijk	 in	





die	wellicht	 dateert	 uit	 de	 ijzertijd,	waaruit	 kan	 besloten	worden	 dat	 het	 grafmonument	 in	
de	 ijzertijd	 vermoedelijk	 nog	 steeds	 een	 opvallend	 landschapselement	 vormde.	 Bij	 verder	
onderzoek	 op	 het	 bedrijventerrein	 zijn	 er	 eveneens	 sporen	 uit	 de	 ijzertijd	 teruggevonden,	
behorend	tot	verschillende	occupatiefases	die	vooralsnog	nader	moeten	worden	onderzocht.	







het	grondplan	moeilijk	 te	achterhalen	 is.	vermoedelijk	betreft	het	 tweeschepige	gebouwen,	
daterend uit de 1ste	eeuw.	Op	het	perceel	van	n.v.	Wood	Industry,	net	ten	zuidwesten	van	het	
huidige	onderzoeksgebied	aan	de	overzijde	van	de	Zwaluwbeek,	werd	een	eenschepig	Gallo-
Romeins	woonstalhuis	aangetroffen	op	een	eenvoudig	erf,	ontstaan	in	de	2de	eeuw	na	Chr.








Uit	 dit	 beknopt	 overzicht	 van	 de	 resultaten	 van	 eerder	 uitgevoerd	 onderzoek,	 is	 duidelijk	
gebleken	 dat	 de	 zone	Hogen	Akkerhoek	 en	 de	Zwaluwbeekvallei	 een	 groot	 archeologisch	
potentieel	heeft.	







2 	j. Van Vaerenbergh & j.-p. Van roeyen m.m.v. r. Van hoVe,	Recent	archeologisch	onderzoek	in	het	Waasland	(2004-
2006),	in:	Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas	110	(2007)	p.	412-420	(=	Berichten	
van	 de	Archeologische	 Dienst	Waasland	 8),	 j. Van Vaerenbergh,	 Kruibeke-Hogen	Akkerhoek,	 in:	archeologische 





























één	 fragment	 rood	 aardewerk.	 Op	 basis	 van	 de	 technische	 kenmerken	 wordt	 een	 globale	
datering	 vooropgesteld	 in	 de	 12de – 13de	 eeuw.	 nog	 uit	 te	 voeren	 radiokoolstofdateringen	





















In	de	noordwestelijke	korte	wand	heeft	het	gebouw	slechts	 een	middenpaal	 (139).	Hij	 ligt	
op	de	aslijn	van	de	middenbeuk.	Beide	hoekpalen	(122	en	143)	liggen	op	de	aslijnen	van	de	
zijbeuken.	Het	beeld	op	de	zuidoostelijke	korte	wand	is	minder	duidelijk,	o.m.	door	de	niet	
onderzochte	 strook	 tussen	zone	G	en	het	 terrein	van	Miver.	Bovendien	bevindt	deze	korte	
wand	zicht	dichter	bij	de	zijarm	van	de	Zwaluwbeek,	waar	de	teelaarde	ca.	20	cm	dieper	werd	
afgegraven.	Wellicht	was	de	zuidoostelijke	korte	wand	op	dezelfde	manier	geconstrueerd	als	
































5	 c. Verbeek en s. delaruelle,	De	Middeleeuwen	op	het	HSl-traject,	in:		proVinciebestuur antWerpen	(ed.),	verloren	
voorwerpen.	Archeologisch	onderzoek	op	het	HSl-traject	in	de	provincie	Antwerpen,	2004,	p.	265-291.


























Mogelijk	heeft	men	 later	 het	 gebouw	 in	 zuidwestelijke	 richting	verlengd	met	 een	uitbouw	







in	 de	 provincie	Antwerpen	werden	 gelijkaardige	 gebouwen	 aangetroffen.	Hier	wordt	 deze	
overgangsvorm	omschreven	als	de	Oss-Ussen/Alphen-Ekeren-variant,	een	type	van	gebouw	
dat	vooral	gedurende	de	1ste	eeuw	in	gebruik	zou	zijn	geweest.	Dit	gemengde	type	werd	ook	
in	 varsenare-D’Hooghe	 noene,	 Ekeren-Het	 laar,	 Brecht-Zoegweg,	 Goirle,	 Moergestel,	
lieshout-Beekseweg	en	lieshout-nieuwenhof	aangetroffen7. 





























In	 geen	 van	 de	 paalkuiltjes	 is	 ceramiek	 gerecupereerd	 waardoor	 het	 moeilijk	 wordt	 aan	












In	 zone	 G	 zijn	 er	 naast	 de	 vernoemde	 gebouwplattegronden	 nog	 een	 aantal	 paalkuiltjes	
aangetroffen	die	 niet	 in	 een	 ruimer	verband	kunnen	worden	gezien.	Zij	 liggen	meestal	 los	
van	deze	structuren	of	verzameld	 in	een	klein	groepje	waarin	geen	constructie	kan	worden	
herkend.	 Slechts	 enkele	 paalkuilen	 bevinden	 zich	 binnen	 of	 vlak	 naast	 een	 vernoemde	
gebouwplattegrond,	zonder	ertoe	te	behoren.	
















(ca.	 8	 cm)	 bewaard	 en	 voor	 een	 groot	 deel	 verdwenen.	 Er	 werd	 geen	 vondstenmateriaal	
gerecupereerd.	 Deze	 gracht	 vertoont	 wel	 dezelfde	 oriëntatie	 als	 grachten	 156	 en	 20,	 wat	
mogelijk	verwijst	naar	gelijktijdigheid.







Ca.	 34,90	m	 ten	 noordoosten	 van	 gracht	 156	 ligt	 gracht	 20,	 eveneens	 noordwest-zuidoost	
georiënteerd.	Deze	gracht,	in	zone	G	32,9	m	lang	en	maximaal	92	cm	breed,	loopt	verder	op	
het	aanpalende	perceel	van	Miver	en	vertoont	een	onderbreking	 t.h.v.	de	zespalige	 spijker.	
Ze	 buigt	 vervolgens	 af	 in	 zuidelijke	 richting	 naar	 de	 zijarm	 van	 de	 Zwaluwbeek	 toe.	 De	
vulling	bestaat	uit	lichtgrijs	zand	met	lichtbruine	vlekjes	en	brokjes	ijzeroer.	Het	spoor	was	
maximaal	14	cm	diep	bewaard.	In	zone	G	werden	uit	deze	gracht	slechts	2	wandscherven	van	












(residueel),	 1	 wandscherf	 behorende	 tot	 het	Maaslands	 aardewerk	 (zgn.	Andennewaar),	 1	
gedraaide	grijze	wandscherf	en	1	fragment	van	rood	aardewerk	dat	de	aanzet	vormt	tot	een	rand.	
vooral	de	Maaslandse	scherf	kan	gedateerd	worden	voor	de	13de	eeuw.	De	grijze	wandscherf	



























































geultjes.	 Ze	 bevatten	 beiden	 handgevormd	 aardewerk	 dat	 globaal	 kan	 toegewezen	worden	


















lijkt	het	niet	onmogelijk	dat	het	 terrein	 in	de	 late	2de	of	vroege	3de	eeuw	werd	verlaten.	Of	
hier	een	verband	mag	gezocht	worden	met	de	crisis	rond	het	3de	kwart	van	de	2de	eeuw	blijft	
vooralsnog	onduidelijk.
Zoals	 in	 het	 Waasland	 al	 vaak	 werd	 vastgesteld,	 volgt	 na	 de	 Romeinse	 tijd	 een	 grote	






Gezien	 het	 duidelijke	 verschil	 in	 oriëntatie	 van	 zowel	 de	 gebouwen	 als	 de	 bijhorende	
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1 DSC_2315 G 1 ZO gracht
2 DSC_2317 G NW
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 1 
3 DSC_2319 G NW
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 1 
4 DSC_2321 G NO overzicht sleuf tegen straatkant
5 DSC_2330 G 3 ZO in vlak
6 DSC_2331 G 4 ZO in vlak
7 DSC_2332 G 5 ZO in vlak
8 DSC_2333 G 7 ZO in vlak
9 DSC_2334 G 6 ZO in vlak
10 DSC_2335 G 8 ZO in vlak
11 DSC_2336 G 9 ZO in vlak
12 DSC_2337 G 2 / 227 ZO in vlak
13 DSC_2338 G 21 ZZO in vlak
18 DSC_2343 G 20 O gracht in vlak
19 DSC_2344 G 24 N in vlak
20 DSC_2345 G 23 N in vlak
21 DSC_2346 G 25 N in vlak
22 DSC_2347 G 26 NNO in vlak
23 DSC_2348 G 27 NNO in vlak
24 DSC_2349 G
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
26 DSC_2352 G 28 NO in vlak
27 DSC_2353 G 30 NO in vlak
28 DSC_2354 G 29 NO in vlak
29 DSC_2355 G 31 NO in vlak
30 DSC_2356 G 33 NO in vlak
31 DSC_2357 G 34 NO in vlak
32 DSC_2358 G 35 N in vlak
33 DSC_2359 G 36-37 N in vlak
34 DSC_2360 G 38 NO in vlak
35 DSC_2361 G 41 NNO in vlak
36 DSC_2362 G 42 NO in vlak
37 DSC_2364 G 39-40 NO in vlak
38 DSC_2365 G 32 NO in vlak
39 DSC_2366 G 44 NO in vlak
40 DSC_2367 G 43 NO in vlak
41 DSC_2368 G 13 ZW in vlak
42 DSC_2369 13 ZW in vlak
43 DSC_2370 13 ZW in vlak
44 DSC_2371
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
45 DSC_2372
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
46 DSC_2373
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
47 DSC_2374
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
48 DSC_2377
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
49 DSC_2379
overzicht deel plattegrond ten W van 
gracht 20
50 DSC_2380
overzicht deel bootvormige 
plattegrond
51 DSC_2381 45 NNO in vlak
52 DSC_2382 46 NNO in vlak
53 DSC_2383 47 NO in vlak
54 DSC_2384 48 NO in vlak, natuurlijk
55 DSC_2385 49-50 NW in vlak
56 DSC_2386 51 NO in vlak
57 DSC_2387 52 NNO in vlak, natuurlijk
58 DSC_2388 53 NO in vlak, natuurlijk
59 DSC_2389 54 NO in vlak, natuurlijk
60 DSC_2390 55 NO in vlak
61 DSC_2391 56 NO in vlak
62 DSC_2392 57 N in vlak, natuurlijk
63 DSC_2393 58 N in vlak, natuurlijk
64 DSC_2394 59 NNO in vlak
65 DSC_2395 60 NNO in vlak
66 DSC_2396 61 NO in vlak, natuurlijk
67 DSC_2397 62 NNO in vlak
68 DSC_2398 63 NNO in vlak, natuurlijk
69 DSC_2399 64 NNW in vlak
70 DSC_2400 65-66 NO in vlak
71 DSC_2401 67 NO in vlak
72 DSC_2403 68-69 W in vlak
73 DSC_2404 70 NW in vlak, kuiltje
74 DSC_2405 71 NW in vlak
75 DSC_2406 72-73 NW in vlak, kuiltje 
76 DSC_2407 74 N in vlak
77 DSC_2408 75 N in vlak, natuurlijk
78 DSC_2409 76 N in vlak
79 DSC_2410 77 N in vlak
80 DSC_2411 78-79-80 NO in vlak, 78 is natuurlijk
81 DSC_2412 81 NW in vlak
82 DSC_2413 82 N in vlak, windval
84 DSC_2415
overzicht noordelijke hoek van het 
vlak
85 DSC_2416
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
87 DSC_2418
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
88 DSC_2419
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
89 DSC_2420 83 ZW in vlak, natuurlijk
90 DSC_2421 84 ZW in vlak
91 DSC_2422 85 ZW in vlak
92 DSC_2423 86 ZW in vlak
93 DSC_2424 87 W in vlak
94 DSC_2425 88 NNW in vlak
95 DSC_2426 89 NW in vlak
96 DSC_2427 90-91 NNW in vlak, kuiltjes
97 DSC_2428 95 Z in vlak
98 DSC_2429 94 Z in vlak
99 DSC_2430 97 ZZW in vlak
100 DSC_2432 98 ZZO in vlak
101 DSC_2434 99 ZZO in vlak
102 DSC_2435 101 ZW in vlak
103 DSC_2437 103-106 ZW in vlak
104 DSC_2438 104 ZW in vlak
105 DSC_2439 105 ZW in vlak
106 DSC_2440 107 N in vlak
107 DSC_2441 102 ZW in vlak
108 DSC_2442 108 Z in vlak, natuurlijk
109 DSC_2443 109 ZW in vlak, natuurlijk
110 DSC_2444 110 Z in vlak, natuurlijk
111 DSC_2445 120 NNW in vlak
112 DSC_2446 121 W in vlak
113 DSC_2447 272 overzicht depressie
114 DSC_2448 272 overzicht depressie
115 DSC_2449
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
116 DSC_2450
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
117 DSC_2451
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
118 DSC_2452
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
119 DSC_2453
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
120 DSC_2454
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
121 DSC_2455
overzicht paalsporen centraal in het 
vlak
122 DSC_2456 155 coupe CD NO coupe op gracht
123 DSC_2457 155 coupe AB NO coupe op gracht
124 DSC_2458 156 coupe CD O coupe op gracht
125 DSC_2459 156 coupe AB W coupe op gracht
126 DSC_2460 20 coupe AB O coupe op gracht
127 DSC_2461 20 coupe CD W coupe op gracht
128 DSC_2462 157 coupe AB O coupe op gracht
129 DSC_2463 158 coupe AB W coupe op gracht
130 DSC_2467
overzicht paalsporen Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
131 DSC_2469
overzicht paalsporen Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
132 DSC_2471
overzicht paalsporen Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
133 DSC_2472
overzicht paalsporen Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
134 DSC_2473
overzicht paalsporen Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
135 DSC_2475 161 ZW in vlak
136 DSC_2476 160-197 ZZW in vlak
137 DSC_2477 161 ZO coupe
138 DSC_2478 159 Z in vlak
139 DSC_2479 160 O coupe
140 DSC_2480 159 NO coupe
141 DSC_2481 226 Z coupe
142 DSC_2482 162 W coupe
143 DSC_2483 214 ZZW coupe
144 DSC_2484 212 NNW coupe
145 DSC_2485 224 (fout op bordje) W coupe
146 DSC_2486 165 NO coupe
147 DSC_2487 225 ZW coupe
148 DSC_2488 219 ZW coupe
149 DSC_2489 163 O coupe
150 DSC_2490 218 ZW coupe
151 DSC_2491 215 Z coupe op kuiltje
152 DSC_2492 164 O coupe
153 DSC_2493 166 ZW coupe
154 DSC_2494 208 O coupe
155 DSC_2495 210 ZZW coupe
156 DSC_2496 207 ZO coupe
157 DSC_2497 209 ZO coupe op kuiltje
158 DSC_2498 9 Z coupe
159 DSC_2499 167 O coupe
160 DSC_2500 168 Z coupe
161 DSC_2501 206 NO coupe
162 DSC_2502 204 ZW coupe
164 DSC_2504 170-3 ZW coupe
165 DSC_2505 169 NO coupe op kuiltje
166 DSC_2506 171 ZO coupe
167 DSC_2507 7 ZW coupe
168 DSC_2508 5 Z coupe
169 DSC_2509 8 ZZO coupe
170 DSC_2510
overzicht coupes Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
171 DSC_2511
overzicht coupes Romeinse en 
middeleeuwse plattegrond
172 DSC_2512 205 NW coupe
173 DSC_2513 203 NNO coupe
174 DSC_2514 222 ZZO coupe
175 DSC_2515 202 NW coupe
176 DSC_2516 200 NW coupe
177 DSC_2517 6 NO coupe
178 DSC_2518 21 W coupe
179 DSC_2519 174 NW coupe
180 DSC_2522 4 ZW coupe
181 DSC_2523 199 ZO coupe
182 DSC_2524 173 W coupe
183 DSC_2525 220 ZZW coupe
184 DSC_2526 223 NO coupe
185 DSC_2527 172 O coupe
186 DSC_2528 198 NW coupe
187 DSC_2529 192 ZO coupe
188 DSC_2530 191 ZW coupe
189 DSC_2531 194 ZW coupe
190 DSC_2532 193 NNO coupe
191 DSC_2533 188 NNO coupe op kuiltje
192 DSC_2534 175 NW coupe
193 DSC_2535 176 NW coupe
194 DSC_2536 177 ZW coupe
195 DSC_2537 178 NNO coupe
196 DSC_2538 179 NW coupe
197 DSC_2539 190 NO coupe
198 DSC_2540 189 ZW coupe
199 DSC_2541 193 NNO coupe
200 DSC_2542 195 NNO coupe
201 DSC_2544 196 NW coupe
202 DSC_2545 197 N coupe
203 DSC_2546 183 Z coupe op kuiltje
204 DSC_2547 182 NW coupe
205 DSC_2550 186 NNO coupe
206 DSC_2551 181 NO coupe
207 DSC_2552 187 Z coupe
208 DSC_2555 201 W coupe
209 DSC_2556 185 NW coupe
210 DSC_2557 184 ZO coupe
211 DSC_2558 230 NW coupe
212 DSC_2559 232 ZW coupe op kuiltje
213 DSC_2560 227 ZZW coupe
214 DSC_2561 231 O coupe
215 DSC_2562 233 ZO coupe op kuiltje
216 DSC_2563 234 ZW coupe
218 DSC_2565 235 W coupe, natuurlijk
219 DSC_2566 135 Z coupe
220 DSC_2567 133 NW coupe
221 DSC_2568 131 W coupe
222 DSC_2569 128 W coupe
223 DSC_2570 127 N coupe op kuiltje
224 DSC_2571 132 NNW coupe
225 DSC_2573 130 N coupe
226 DSC_2574 124 O coupe
227 DSC_2575 124 Z coupe
228 DSC_2576 138 NW coupe
229 DSC_2577 180 NO coupe
230 DSC_2578 228 ZO coupe
231 DSC_2579 237 ZO coupe
232 DSC_2580 238 Z coupe
233 DSC_2581 125 ZO coupe
234 DSC_2582 124 ZO coupe
235 DSC_2583 148 ZZO coupe
236 DSC_2584 239 NO coupe
237 DSC_2585 148 ZW coupe
238 DSC_2586 150 NW coupe
239 DSC_2587 144 NO coupe
240 DSC_2588 144 bis NW coupe
241 P9270001 239 ZO coupe
242 P9270003 118 NO coupe
244 P9270005 122 NNO coupe
245 P9270006 243 O coupe
246 P9270007 147 W coupe
247 P9270008 147 W coupe
248 P9270009 139 NW coupe
249 P9270010 241 NNO coupe
250 P9270012 119 N coupe
251 P9270014 242 O coupe
252 P9270017 244 O coupe
253 P9270019 139 N coupe
254 P9270022 112 Z coupe op kuiltje
255 P9270023 245 bis O coupe
256 P9270027 149 NNW coupe
257 P9270028 245 bis O coupe
258 P9270029 97 ZO coupe
259 P9270030 113 ZO coupe
260 P9270032 114 ZW coupe
261 P9270033 98 W coupe
262 P9270035 115 ZZW coupe
263 P9270036 246 NW coupe
264 P9270038 245 ZZO coupe
265 P9270039 96 N coupe
266 P9270040 99 N coupe
267 P9270041 247 O coupe op kuiltje
268 P9270042 93 NW coupe
269 P9280043 90-91 NO coupe op kuiltjes
270 P9280044 90-91 NO coupe
271 P9280045 92 NNW coupe
272 P9280046 89 W coupe
273 P9280047 264 NW coupe
274 P9280048 267 NO coupe
275 P9280049 268 ZW coupe
276 P9280050 265 O coupe
277 P9280051 91 NNW coupe
278 P9280052 266 NO coupe
279 P9280053 143 NNO coupe
280 P9280054 151 W coupe
281 P9280055 142 ZW coupe
282 P9280056 141 ZW coupe
283 P9280057 43 ZO coupe
284 P9280058 44 NNW coupe
285 P9280059 45 NW coupe
286 P9280060 41 NNW coupe
287 P9280061 60 ZW coupe
288 P9280062 59 NW coupe
289 P9280063 269 NW coupe op kuiltje
290 P9280064 46 N coupe
291 P9280066 23 Z coupe
292 P9280067 40 N coupe
293 P9280068 39 W coupe
294 P9280069 50 NO coupe
295 P9280070 33 N coupe
296 P9280071 35 N coupe
297 P9280072 25 NNW coupe
298 P9280073 56 NNW coupe
299 P9280074 49 ZO coupe
300 P9290075 41 bis ZZO coupe op kuiltje
301 P9290076 26 ZZW coupe
302 P9290077 47 ZO coupe
303 P9290078 84 ZW coupe
304 P9290079 32 NW coupe
305 P9290080 55 NNO coupe
306 P9290081 30 ZW coupe
307 P9290082 27 Z coupe
308 P9290083 270 Z coupe
309 P9290084 29 ZW coupe
310 P9290085 28 Z coupe
311 P9290086 31 ZO coupe
312 P9290087 65 ZO coupe
313 P9290089 61 NO coupe
314 P9290090 120 ZO coupe
315 P9290091 65-66 NO coupe
316 P9290092 104 NNO coupe
317 P9290093 62 ZW coupe
318 P9290094 94 NW coupe
319 P9300095 102 W coupe
320 P9300096 138 ZW coupe
321 P9300097 24 (fout op bordje) ZZO coupe
322 P9300098 152 ZZO coupe
323 P9300099 68 ZW coupe
324 P9300100 67 NO coupe
325 PA010101 88 NNW coupe
326 PA010102 271 NNO coupe
327 PA010103 76 ZZW coupe
328 PA010104 100 ZZO coupe
329 PA010105 74 NNW coupe
330 PA010106 253 ZW coupe
331 PA010107 252 NNO coupe
332 PA010109 80 Z coupe
333 PA010110 79 NW coupe
334 PA010112 256 Z coupe
335 PA010113 254 N coupe
336 PA010116 250 NW coupe
337 PA010117 249 NO coupe
338 PA010118 262 O coupe
339 PA010120 258 W coupe
340 PA010121 261 O coupe
341 PA010122 257 ZO coupe
342 PA010123 85 NO in vlak
343 PA010125 85 ZZO coupe
344 PA010126 258 ZZO coupe
345 PA010127 260 NNO coupe
346 PA040130 71 NW coupe
347 PA040131 72 NW coupe
348 PA040133 77 NW coupe
349 PA040134 73 ZO coupe op kuiltje
350 PA040135 70 NNO coupe op kuiltje
351 PA040136 87 W coupe
352 PA040137 84 N coupe
353 PA040138 126 O coupe
354 PA040139 146 ZW in vlak
355 PA040140 146 ZO coupe
356 PA040142 86 ZW coupe
357 PA040143 13 kwadrant 1-2 ZO coupe
358 PA040144 13 kwadrant 2 ZO coupe
359 PA040145 13 kwadrant 1 ZO coupe
360 PA040147 13 kwadrant 1 ZO coupe
361 PA040149 13 kwadrant 2 ZO coupe
362 PA040150 13 kwadrant 1-2 ZO coupe
363 PA040151 13 kwadrant 4 NW coupe
364 PA040152 13 kwadrant 3-4 NW coupe
365 PA040153 13 kwadrant 4 NW coupe
366 PA040154 13 kwadrant 3 NW coupe
367 PA040155 13 kwadrant 3-4 NW coupe
368 PA040157 13 kwadrant 1-2-3-4 NW coupe
369 PA040159 13 kwadrant 3 NW coupe
370 PA040160 13 kwadrant 2 ZO detail dierlijk bot
371 PA040162 13 kwadrant 2 ZO detail dierlijk bot
372 PA040163 13 kwadrant 1-2-3-4 NO coupe
374 PA040165 13 kwadrant 1-2-3-4 NO coupe
378 PA040169 1 ZO coupe op gracht niet volledig
379 PA040171 1 ZO coupe op gracht niet volledig
380 PA050174 13 kwadrant 2 NO coupe
381 PA050175 13 kwadrant 2 NO coupe
382 PA050176 13 kwadrant 2 ZO coupe
384 PA050178 13 kwadrant 2 ZO coupe
385 PA050179 13 kwadrant 2 O coupe
386 PA050181 1 ZO coupe op gracht  
387 PA050182 1 ZO coupe op gracht  
388 PA050184 1 NW coupe op gracht  
389 PA050188 1 NW coupe op gracht  
392 PA050191 272 NW dwarscoupe op uiteinde depressie
393 PA050192 272 NW dwarscoupe op uiteinde depressie
394 PA050193 272 NW dwarscoupe op uiteinde depressie
398 PA050197 272 greppel 1 ZW coupe op depressie
399 PA050198 272 greppel 1 NO coupe op depressie
400 PA060200 272 NO dwarscoupe op breedte depressie
401 PA060201 272, greppel 1 en 2 NO dwarscoupe op breedte depressie
403 PA060204 272 N dwarscoupe op breedte depressie
404 PA060205 272 O dwarscoupe op breedte depressie
406 PA060207 272, greppel 1 en 2 NO coupe op depressie
407 PA060209 272 NO
pollenstalen in dwarscoupe op 
breedte op depressie
408 PA060210 272 NNO
pollenstalen in dwarscoupe op 
breedte op depressie
409 PA060211 272, greppel 2 ZW
profielbalk van greppel 2 op 
depressie
410 PA060212 272, greppel 2 ZW
profielbalk van greppel 2 op 
depressie
411 PA060215 272, greppel 2 ZW
profielbalk van greppel 2 op 
depressie
412 PA060217 158 coupe CD W coupe op gracht
413 PA060222 158 coupe CD W coupe op gracht
414 PA060223 274 O coupe
415 PA060225 273 NW coupe
421 PA060232 272 ZO
W-profiel op depressie tegen 
sleufrand
422 PA060233 272 ZO
W-profiel op depressie tegen 
sleufrand
423 PA070237 275 ZZW O-profiel greppel tegen sleufrand
424 PA070238 275 ZZW O-profiel greppel tegen sleufrand
425 PA070239 275 ZZW greppel in grondvlak
BEL/WT/10 SPORENLIJST
SPOORNUMMER OMSCHRIJVING IN STRUCTUUR DATERING
1 gracht
2 kuil omschreven als spoor 227
3 paalkuil structuur 5
4 paalkuil structuur 5
5 paalkuil structuur 5
6 paalkuil structuur 5
7 paalkuil structuur 5
8 paalkuil structuur 5
9 paalkuil
10 verlengde van gracht 157
11 gracht (idem als 12) zijarm van de beek
12 gracht (idem als 11) zijarm van de beek
13 houtskoolrijke kuil
14 niet op plan recent
15 niet op plan recent
16 niet op plan recent
17 niet op plan recent
18 niet op plan recent
19 niet op plan recent
20 gracht hoort bij structuur 2 2de helft 12de E, tot 13de eeuw
21 paalkuil structuur 5
22
23 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
24 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
25 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
26 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
27 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
28 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
29 paalkuil
30 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
31 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
32 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
33 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
34 natuurlijk




39 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
40 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
41 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
41 bis paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
42 natuurlijk
43 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
44 paalkuil
45 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
46 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
47 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
48 natuurlijk
49 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)





55 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)




























84 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
85 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
86 paalkuil
87 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
88 paalkuil
89 paalkuil
90 paalkuil/kuiltje bootvormig gebouw (structuur 1)
91 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
92 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
93 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
94 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
95 natuurlijk
96 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
97 paalkuil

























Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
123 natuurlijk 2de helft 12de E, tot 13de eeuw?
124 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
125 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
126 paalkuil
127 paalkuil/kuiltje
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
128 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
129 natuurlijk
130 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
131 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
132 paalkuil
Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
133 paalkuil










Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
140 natuurlijk
141 paalkuil Alphen Ekeren (structuur 4)
142 paalkuil
143 paalkuil













Bootvormig gebouw met dubbele 
gebinten (structuur 2)
2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
151 paalkuil Alphen ekeren (structuur 4)




156 gracht 2de helft 12de eeuw, tot 13de eeuw
157 gracht
158 gracht
159 paalkuil structuur 3
160 paalkuil structuur 3






167 paalkuil structuur 5
168 paalkuil structuur 5
169 kuiltje structuur 5
170 paalkuil structuur 5
171 paalkuil structuur 5
172 paalkuil structuur 5
173 paalkuil structuur 5
174 paalkuil structuur 5
175 paalkuil structuur 5
176 paalkuil structuur 5
177 paalkuil structuur 5
178 paalkuil structuur 5
179 paalkuil structuur 5
180 paalkuil structuur 5
181 paalkuil structuur 5
182 paalkuil
183 kuiltje
184 paalkuil structuur 5
185 paalkuil structuur 5
186 paalkuil structuur 5
187 paalkuil
188 kuiltje
189 paalkuil structuur 5
190 paalkuil structuur 5
191 paalkuil structuur 5
192 paalkuil structuur 5
193 paalkuil structuur 5
194 paalkuil structuur 5
195 paalkuil structuur 5
196 paalkuil structuur 5
197 paalkuil
198 paalkuil structuur 5
199 paalkuil structuur 5
200 paalkuil structuur 5
201 paalkuil structuur 5
202 paalkuil structuur 5
203 paalkuil structuur 5
204 paalkuil structuur 5
205 paalkuil structuur 5
206 paalkuil structuur 5
207 paalkuil structuur 5
208 paalkuil structuur 5
209 kuiltje structuur 5

















227 paalkuil tegen gracht 1









237 paalkuil structuur 5
238 paalkuil
239 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
240 natuurlijk
241 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
242 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)
243 paalkuil
244 paalkuil
245 paalkuil bootvormig gebouw (structuur 1)



























273 spoor bij 156
274 spoor bij 156
275 greppel hoort bij structuur 2 Romeins 
BEL/WT/10 VONDSTENLIJST
Spoornr. Nr. Inhoud Kleur Decoratie Vorm
binnenkant kern buitenkant
KR/HH/10/z.G/1 4 scherven grijs grijs beige/oranje
wanden, handgevormd 
middeleeuws




KR/HH/10/z.G/20 2 scherven grijs bruin grijs/bruin wand, middeleeuws









KR/HH/10/z.G/35 pijpje klein fragmentje v.d. steel
1 scherf grijs grijs grijs/roze wand, besmeten, handgevormd
1 scherf grijs grijs grijs/roze rand








KR/HH/10/z.G/56 1 scherf rood grijs rood wand, handgevormd




KR/HH/10/z.G/84 1 scherf grijs grijs grijs/roze wand, handgevormd




KR/HH/10/z.G/94 2 scherven oranje oranje oranje wanden, handgevormd
KR/HH/10/z.G/95 2 scherven grijs grijs grijs/oranje wanden









1 scherf grijs grijs roze wand




KR/HH/10/z.G/115 1 scherf grijs grijs/roze roze wand, handgevormd
1 scherf grijs grijs grijs wand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/122 1 scherf oranje/grijs grijs grijs/bruin wand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/123 1 scherf grijs bruin grijs wand, handgevormd








KR/HH/10/z.G/125 1 scherf grijs grijs grijs wand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/128 1 scherf grijs grijs grijs wand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/132, 
laag 1
1 scherf grijs beige grijs wand, handgevormd
1 scherf beige/grijs beige donkergrijs wand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/142 1 scherf grijs grijs grijs wand




grijs/bruin aanzet tot rand, handgevormd
KR/HH/10/z.G/150 1 scherf grijs grijs donkergrijs wand, middeleeuws
KR/HH/10/z.G/155 4 dakpanfragmenten 2 tegulae, Romeins
1 scherf donkergrijs grijs/bruin donkergrijs wand, middeleeuws
1 scherf oranje/bruin oranje bruin/oranje aanzet van rand, middeleeuws
1 scherf wit wit
grijs(licht 
verbrand)
wand, Andenne, ten laatste 12de 
eeuw
KR/HH/10/z.G/155 1 dakpanfragment tegula
KR/HH/10/z.G/156 deel van wetsteen doormidden
KR/HH/10/z.G/158 
coupe CD
2 scherven grijs/oranje grijs grijs nagelindrukken aanzet van rand, handgevormd










3 scherven grijs grijs oranje/bruin wanden
6 scherven grijs grijs grijs wanden
2 scherven grijs grijs grijs/oranje wanden















grijs lichtgrijs/beige wand, handgevormd
1 scherf grijs grijs grijs/beige wand, handgevormd


















1 scherf roze/beige roze/grijs roze/beige wand






wanden, 1 gekarteld, 
handgevormd
15 scherven grijs grijs grijs/beige
2 randen, 13 wanden, 
handgevormd
KR/HH/10/z.G/ 






1 scherf grijs grijs grijs wand
KR/HH/10/z.G/159 1 scherf beige beige beige wand, Andenne, Romeins
KR/HH/10/z.G/162 steen/klei?
KR/HH/10/z.G/239 natuursteen 








KR/HH/10/z.G/245 1 scherf lichtgrijs 
roze/ 
bruin
donkergrijs wand, ten laatste 12de eeuw
KR/HH/10/z.G/246 1 silex









grijs oranje/bruin wanden, handgevormd
KR/HH/10/z.G/272, 
coupe tg sleufrand
1 scherf grijs/bruin grijs grijs bodem, handgevormd
KR/HH/10/z.G/272 5 ijzerbrokken
1 steenfragment rood










11 scherven grijs grijs grijs



















knik in buik/onder rand, 
hanggevormd





1 scherf bruin/grijs grijs/bruin bruin/rood wand, handgevormd
2 scherven bruin grijs grijs/bruin wanden, handgevormd
1 scherf grijs grijs grijs/bruin wand, handgevormd
2 scherven grijs/bruin grijs grijs
mogelijk 1 bodem, 1 wand, 
handgevormd


















vondst ten Z van spoor 
20
1 brokje ijzer
1 steenfragment
TOTAAL
ceramiek 158
steen 6
silex 1
ijzeroerbrokken 9
dakpannen 5
pijpje 1 steelfragment
